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que en cumplimiento de un
precepto reglamentario eleva al
Excmo. señor Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes,
el Patronato local de Forma-
ción Profesional de EIBAR
Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de Armería
MEMORIA DEL CURSO 1931-1932
En la memoria del curso anterior señalábamos las obras de
reforma introducidas en los locales de la Escuela, con las que se
veían perfectamente atendidas las necesidades del momento por
el aumento que suponía la implantación del cuarto curso para
completar la preparación de Maestros Industriales.
No obstante se dejaba sentir la falta de una buena instalación
de calefacción central en todas las dependencias de la Escuela
como lo requiere un moderno Centro de Enseñanza, y este anhelo
general lo hemos visto realizado durante el curso actual merced
a una subvención especial del Estado de 35.000 pesetas.
En efecto en cada una de las salas A. y B. de mecánica y A. y
B. de ajuste, se ha colocado un aparato electro soplante "Ideal
Vento-Spiros" de un rendimiento de más de 4000 calorías por
aparato y hora.
En el 2. 0 piso donde están instaladas las Aulas, Oficinas, Direc-
ción, Sala de Física y Biblioteca, un radiador en cada una de las
dependencias, excepto en la última que son dos.
En el tercer piso donde se halla la Sala de Dibujo y Museo de
Armería, por ser el local más amplio y frío del edificio se han
colocado 10 radiadores.
Con esta instalación se obtiene una temperatura interior de
18. 0 C. siendo la exterior de O.° C.
4,
Clases Nocturnas
En la matricula abierta en septiembre del pasado arlo ingre-
saron 25 aprendices, por lo que en la actualidad que funcionan tres
cursos, el total de alumnos de clases nocturnas asciende a 55, dis-
tribuidos en dos cursos de lima y uno de máquinas herramientas,
con sus correspondientes asignaturas teóricas y dibujo en los
tres arios a base de un plan limitado en relación al poco tiempo
disponible.
Estos cursos se hallan aún en periodo de una organización es-
pecial que les permita el máximun de rendimiento en el minim un
de tiempo y entre tanto nos limitaremos a dar esta escueta noticia
de su funcionamiento.
Visita de S. E. el Presidente de la República
Esta Escuela tuvo el alto honor de ser visitada el 13 do Sep-
tiembre, por S. E. el Presidente de la República D. NICETO
ALCALA ZAMORA, acompañado del Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas D. 1NDALECIO PRIETO, del Excmo. Sr. Ministro
de Estado D. LUIS ZULUETA y alto personal del séquito
presidencial.
Acudieron a recibirle a la entrada de la Escuela la Junta del
Patronato y Claustro de Profesores en pleno.
Visitó con detenimiento todas las dependencias de la Escuela,
llamándole poderosamente la atención los difíciles trabajos que
ejecutaban los jóvenes alumnos ante su presencia, saliendo alta-
mente complacido y haciendo elogios del grado de enseñanza en
que se hallan nuestros alumnos.
Como recuerdo de su grata visita, el Sr. Director hizo entrega
a S. E. de un precioso álbum con vistas de las distintas dependen-
cias de la Escuela, con artística dedicatoria en la portada.
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D. Toribio Zulaíca Unamuno
El día 4 de Julio último, falleció en esta ciudad a los 62 arios
de edad, el que fué Profesor de esta Escuela desde el 9 de Enero
de 1914 D. Toribio Zulaica Unamuno.
Su larga vida la pasó entregado sin descanso al estudio y ense-
ñanza, alcanzando generales simpatías en los 36 arios que fué
Profesor Municipal de Dibujo que simultaneaba con el de Pro-
fesor de esta Escuela.
El Patronato hizo constar en acta su más profundo pesar
por la pérdida del distinguido y laborioso Profesor, que han
pasado por su vista varías generaciones de alumnos.
¡Descanse en paz D. Toribio a quien nos hemos creido obli-
gados a dedicar estas líneas de respetuoso cariño]
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D. Calíxto Seríchol Ibáñez
En virtud de orden del Ministerio de la Guerra, ha sido tras-
ladado a petición propia a la Fábrica Nacional de Toledo, el que
ha venido siendo Presidente de este Patronato desde su constitu-
ción D. Calixto Serichol Ibtifiez, Comandante de Artillería y
Director del Banco de Pruebas de esta ciudad, quien por dicha
causa ha dimitido con fecha 19 de Diciembre último la presidencia
de este Patronato.
Su marcha ha sido muy sentida por la meritísima labor que
desanolló durante su permanencia en la Presidencia, dado el
inmenso carifio que en todo tiempo tuvo para cuanto afectara a
la Escuela.
A su labor personal en gran parte se deben las últimas sub-
venciones especiales de la Junta do Obras Culturales y del Estado,
con las que se han podido adquirir nuevas máquinas-herramientas,
reformas de locales introducidas en la Escuela y la instalación de
la calefaccion cenizal en todas las dependencias, así como también
en el aumento de las subvenciones del Estado, Diputación y
Ayuntamiento de Eibar, con lo que se ha conseguido poner en
vigor el Reglamento Interior de la Escuela que en gran parte se
debe también a él.
Oportunamente hizo constar en acta el Patronato, su
sentimiento por la ausencia del Sr. Serichol a la vez que el agra-
decimiento más sincero por la labor realizada al frente del mismo
y hoy lo hacemos públicamente por creernos obligados a dedicarle
estas líneas.
NUEVO PRESIDENTE
Por orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes de fecha de 7 de Febrero, y previa propuesta por acuerdo
unánime de este Patronato ha sido nombrado Presidente del
mismo D. JUAN DE LOS TOYOS GONZÁLEZ.
El Sr. Toyos era vocal del Patronato en representación del
Iltre. Ayuntamiento de esta ciudad, y dada su actividad e inteli-
gencia, confiamos que ha de obtener muchos aciertos en su cometido.
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CÁMARA OFICIAL DE INDUSTRIAS DE GUIPOZCOA
De las 30 becas creadas por esta Entidad para estimular la
asistencia continuada a las clases diurnas de las Escuelas Profe-
sionales de Guipúzcoa, acordó conceder a esta Escuela Especial de
Mecánica de Precisión y de Armería, ocho becas anuales con la
consignación de 400 pesetas cada una, a distribuir a dos alumnos
de cada uno de los cuatro años que constituyen la enseñanza.
Previas las formalidades del caso, el Claustro de Profesores
de esta Escuela con el asentimiento del Patronato ha adjudica do
las becas de referencia a los alumnos siguientes:
DEL PRIMER ANO
D. José M.  Echaburu. — D. Eduardo Lizundia.
DEL SEGUNDO ANO
D. Juan Egurbide. — D. José Elcoro-Iribe.
DEL TERCER ANO
D. José Garitaonandia. — D. Lucio Larreategui.
DEL CUARTO ANO
D. José Ibarguren. — D. Pedro Altuna.
El Patronato en su día hizo constar en acta un efusivo voto
de gracias a la Entidad donante, por su generoso rasgo que enal-
tece a dicha sociedad que sabe hermanar los fines para los que fué
creada, con la enseñanza cultural profesional que tantos beneficios
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D. Calixto Serichol Ibariez.—Director del Banco de Pruebas.
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA
D. Juan Arratibel y D. Ignacio Urfa.
DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE EIBAR
D. Juan de los Toyos, D. Eulogio Garate y D. Joaquín Elorza
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA ARMERA
GUIPUZCOANA
D. Miguel Arriola. -- Concejal de Elgoibar.
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA ARMERA
VIZCAINA
D. Rafael Acha. — Concejal de Ermua.
DE LA CAMARA OFICIAL AR,MERA
D. Teodoro Elcoro.
DEL MAGISTERIO NACIONAL
D. Luis Gerbolés Sebastián.
Mar
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Datos Estadísticos
que corresponden al curso del año 1931-1932
Del Patronato, Pleno y Comisión Ejecutiva
Durante el ario escolar 1931-1932 la Junta del Patronato ha
estado integrada por las siguientes representaciones.
DEL ESTADO
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DE LA DELEGACIÓN DEL CONSEJO DE TRABAJO
DE EIBAR
D. Pedro Beitia.
DE LA ASOCIACIÓN PATRONAL EIBARRESA
D. Agustín Aranzábal.
DE LA ESCUELA
D. Julián Echeverría. — Director de la misma.
DEL PLENO
Con arreglo a lo que determina el Art.° 6.° y 8.° de la Carta
fundacional de la Escuela, el Pleno estuvo constituido en la forma
siguiente:
PRESIDENTES NATOS DEL PATRONATO
Excmo. Sr. D. Fernando de los Ríos. — Ministro de Instrucción
Pública.
Iltrmo. Sr. D. José Cebada Ruiz. — Director General de Enserianza
Profesional y Técnica.
Presidente, 	 D. Calixto Serichol Ibáñez.
Vice-presidente, 	 D. Teodoro Elcoro.
Secretario,
	
D. Luis Gerbolés Sebastián.
Vice-secretario, 	 D. Rafael Acha.
Contador, 	 D. Juan de los Toyos.
Tesorero, 	 D. Agustín Aranzábal.
Vocales.—D. Juan Arratíbel, D. Ignacio Unía, D. Eulogio
Gárate, D. Joaquín Elorza, D. Miguel Arriola, D. Pedro Beitia y
D. Julián Echeverría.
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Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva ha estado constituida en la forma si-
guiente conforme preceptúa el art.° 7.° de la Carta.
Presidente,
	
1). Calixto Serichol Ibáñez.
Vice-presidente, 	 D. Teodoro Elcoro.
Secretario 	 D. Luis Gerbolés Sebastián.
Vice-secretario, 	 D. Rafael Acha.
Contador, 	 D. Juan de los Toyos.
Tesorero, 	 D. Agustín Aranzábal.
Vocal obrero, 	 D. Pedro Beitia.
PROFESORADO
Ha regido el siguiente cuadro de profesores:
Director, 	 D. Julián Echeverría.
Profesor, 	 D. Toribio Zulaica (hasta julio)
D. Luis Ormaechea.
interino, 	D. Benito Galarraga.
» 	 auxiliar, 	 D. Ignacio Urresti.
Maestro de taller, 	 D. Pío Zulaica.
D. Miguel 'baceta.
interino 	 D. Agustín Erquiaga.
D. Martín Aranceta.
CONFERENCIAS
El Director explicó durante el curso en las horas previstas
en el horario de cursos, conferencias de Educación, Legislación
obrera y Tecnología, a los alumnos del t.°, 2.° y año.
111■■-__
0.*
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Biblioteca
Libros existentes en la Biblioteca
De Aritmética 	 38 Volúmenes.
» Algebra  
	
20 	 »
» Geometría 	 31 	 »
» Cálculo infinitesimal  	 20
» Tligonometria y Topografía  	 7 	 »
t, Mecánica  	 70 	 »
» Máquinas herramientas 	  217
» Organización de talleres  	 25
» Física 	 57 	 »
» Química 	 47 	 »
» Metalurgia  	 95 	 »
» Armas blancas y de caza  	 53 	 »
» Armas de guerra y de balística 	 82 	 »
» Dibujo 	 39 	 »
» Geografía  	 27 	 »
» Historia 	 34 	 »
» Astronomía y Relatividad  	 26 	 »
» Electricidad  	 37 	 »
» Diccionarios  	 13 	 »
» Enciclopedia de Espasa J. e Hijos  	 79 	 »
» Pedagogía y Ensefianza Profesional  	 112 	 .
» Filología  	 30 	 »
» Sociología    108 	 »
» Higiene  	 5 	 »
» Filosofía  	 27 	 »
» Arqueología  	 7 	 »
» Literatura 	 4 	 »
» Revistas
	 229 	Tomo S.
Total 	  1539 Volúm enes.
(93/ —32
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres










































» T. Zulaica e Ignacio Urresti
» Luis Ormaechea
» Pío Zulaica yMiguel Ibaceta
» Julián Echeverría
» Benito Galarraga
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Calificaciones de fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos de los tres años al
finalizar el Curso en Julio de 1932 e incluido el examen de












Aritmética-Algebra elementales 	 28 28 25
Geometría plana    27 27 26
Dibujo 	 24 24 20
Trabajo Manual   24 24 24
Gramática 	 24 24 24
SEGUNDO Aísio
Geometría del espacio y Trigonometría 23 23 19
Dibujo     24 24 24
Tecnología 	 26 26 24
Física-Química   25 25
Francés segundo ario 	 24 24 18
Trabajo manual 	 24 24 24
Educación y Legisláción . 	 24 24 24
TERCER AÑO
Aritmética y Algebra 	 25 25 24
Geometría y Trigonometría 	 24 24 22
Dibujo industrial 	 26 26 26
Tecnología. 	 25 25 23
Nociones de Química  25 25 16
Máquinas-herramientas 	 26 26 26
Francés    3 3 1
Geografía 	 25 25 24
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación de
Sobresaliente y Notable
PRIMER ANO
Alberto López 	 1 Sobresaliente y 2 Notables.
José Luis Arana 	 1
Justo Espin 	 4
Jacinto Zugasti 	 3
Emilio Carazo 	 3
José Elcoro-Iribe 	 2
Juan Arizmendiarrieta 	 2
Niceto A zcuna 	 2
Jacinto Larrafiaga 	 2
Juan Egurbide 	 2




Plácido Ifiurritegui 	 1




Pedro Urreta 	 1




1 Sobresaliente y 6 Notables.
Juan Garmendia
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Miguel Irazola 3 »
Lorenzo Zaragozano 3 »
Niceto Ugarte 2 »
Román Sta. Maria 2 »
Lucio Larreategui 1
Vicente Elcoro 1 »
Jesús Gabilondo 1 »
TERCER AÑO
José Ibarguren 6 Notables.
Mauro de la Torre 6 »
Luis Brizuela 4 »
Antonio Mdrua 4 »
José I. Múrua 4 »
Oswaldo Alberdi 4 a
Pedro Lizarralde 3 »
Lázaro Blasco 3 »
Felix Salazar 3 »
Pedro A tristain 3 »
Pedro Altun a 1 »
José P. Juarigti 1 »
Eusebio Urbiston do 1 »
--
r-
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CERTIFICADOS docentes de Oficial industrial y Maestro indus-
trial concedidos durante el curso de 1931-32
Certificados de Oficial industrial
José Bastarrica Arrieta.













Certificados de Maestro industrial
José Bastarrica Arrieta.
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Exámenes de Ingreso
Matrícula de los alumnos ingresados en la Escuela el 1 de
Octubre de 1932, mediante examen sufrido en la Oficina de
Orientación y Selección Profesional de San Sebastián.
1 José M.' Echaburu Larrafiaga natural
2 Manuel Tenería Gallástegui
3 Eduardo Lizundia Martín
4 Miguel Arizmendiarreta Mandiola
5 josé Laureano Endeiza
6 Secundino Loidi Erquicia
7 Mateo Areitio Aguirregomezcorta
8 Jesús Zubizarreta Epelde
9 José M.  Arrizabalaga Aguirreburaalde
10 Víctor M. Echaniz Avin
11 José Luis Garay Aizpúrua
12 Javier Echeverria Mendiguren
13 Vicente Iriondo Maguregui 	 >>
14 José Urízar Garro
15 Gabriel Beitia Aranzabal
16 Ignacio Azpiazu Aguirre
17 Eusebio Sola Sáez
18 Ciriaco Madariaga Bustinduy
19 Enrique Laborda Crucelegui
20 Alejandro M. Ortiz de Zárate
21 Manuel Zabala Asia
22 Eulogio Oria Ajubita
23 José Joaquín Ormaechea Arregui
94 Diego Tenería Izaguirre
25 Anastasio González Saldamando
26 Félix Barrenechea Larrínaga
















ANO DE 1932 CUENTA GENERAL      
GASTOS INGRESOS
. Pesetas Pesetas
Sueldos de empleados 	 35.717 90 SUBVENCIONES:
Material para talleres. 	 15.110 08 Del Ministerio de Instrucción Pu-
» 	 »	 Laboratorio. 	 478 78 blica. 	 25.000 00
» 	 » 	 Oficina . 	 2.088 10 Diputación de Guipúzcoa. .. .. 20.000 00
Museo de Armería 	 409 95 Ayuntamiento de Eibar 	 19.999 80
Biblioteca 	 992 40 . 	 »	 de la zona armera.. 3.778 60
Alumbrado y fuerza motriz... , . 2.546 90 Propios de la Escuela 	 1.550 00
Limpieza y calefacción 	 2.891 85 Cámara O. de Industrias de Gui-
Viajes a la Oficina de orientación. 160 35 plizcoa . 	 960 00
Becas 	 2.510 00 Eventuales 	 550 05
Clases nocturnas. 	 4.040 00
Gastos del Patronato local .... 	 . 4.889 51
Existencia en Caja 	l 2 63
11  .71.838 45 71.838 45
Eibar, 31 de Diciembre de 1932.
El Contador del Patronato,
JUAN DE LOS TOYOS.
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Octub re

























Escuela Especial de M. de P. y de Arme ria
Hijos de J. Valenciaga





• Guisasola y Ereria
Vda. e Hijos de F. Eguigure II
Cruz Ochoa y C.'
Guisasola y Ereria
Orbea y C.'
Sdad. A. Coop. Alfa
Víctor Sarasqueta




Maquinas de coser «Alfa Madrid
Micron S. L.
José Orueta
Santiago Salaverría (Ermua)

